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ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮوع ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻼژن و اﺟﺰاء 
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
ﻫﺎي  آﺳﻴﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل.ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ در ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑ ﺎل، آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮلاﭘﻴﺘﻠﻴ
ﻫﺎي آزاد  در اداﻣﻪ رادﻳﻜﺎل. ﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ
اﻛﺴﻴﮋن آزاد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﻮاع ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
دارد، اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ، رﺳﻮب ﻛﻼژن در ﺳﻄﺢ دﻳﻮاره
  .(1،2،3 )ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن ﻓﻴﺒﺮوز 
ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  رﻳﻮي و اﮔﺮ
از ﻋﻮاﻣﻞ (. 1،2)ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي اﻳﺪﻳﻮﭘﺎﺗﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
،  ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﺲ وﻳﺮوسوﻳﺮوﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺮﭘ
آﺳﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺜﻞ آزﺑﺴﺖ و 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺎره اي از داروﻫﺎي  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ و در
ﭼ  :ﻜﻴﺪه
 ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده  : و ﻫﺪفﻨﻪﻴزﻣ
 ،(seiceps negyxo evitcaeR=SOR)دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن  ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮدﻣﻲ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ درﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات . ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺷﺪ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﻣﻮش
 ﮔﺮوه 5 داﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ -ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﭙﺮاگﺳﺮ  53 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﺠﺎد ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎتﺟﻬﺖ  ﻮاﻧﺎتدر ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﺣﻴ. ﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻫﻔﺖ ﺗﺎﻳ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم002 و 001ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ دو ﮔﺮوه از ﺣﻴﻮاﻧﺎت روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺎﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ درون ﻧ( 5WBgk/gm)
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ( 01WBgk/gm)  E nimativﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ 
ﺎﻳﺸﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣ .ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
 داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده .از ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ن    . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪDSLاز آزﻣﻮ ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ و 
ﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﺎﻋﺚ ﻛE وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ وره درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﻋﺼﺎﺗﻴﻤﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  (.<P0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ  در ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ  وﻟﻲﺪﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸ
اﻟﻜﻠﻲ درﻣﻨﻪ ﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو ﺗ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﺒﻖ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺷﺪﺑﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي داﺷﺘﻪ ﻦ اﺳﺖ اﺛﺮاﻛﻮﻫﻲ ﻣﻤﻜ
  
و .ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي، درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻛﺮﻛﻮﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي
(. 4) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺗﺮوﻛﺴﺎت اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ داروﻳﻲ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻤﻲ 
درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ، ﺳﺮ، ﮔﺮدن و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻴﻀﻪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ (. 5)ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد 
اﻳﻦ دارو، ﺟﺰء ﻳﻜﻲ از داروﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن 
ﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي در اﻳﻦ دارو، ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ 
  (.5،6 )ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
د آﺳﻴﺐ رﻳﻮي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در اﻳﺠﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ دارو 
ﺑﺎ ﺷﻼت ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و ﻣﺲ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل 
اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ANDﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل 
 ﻫﺎي ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن رادﻳﻜﺎل  ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلIIاﻟﻜﺘﺮون از آﻫﻦ 
روﻛﺴﻴﻞ و ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ آزاد ﻫﻴﺪ
 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ANDﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺎﻓﺘﮕﻲ  رادﻳﻜﺎل
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل اﻳﺠﺎد (. 7)ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و در  اﻟﺘﻬﺎب، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮل
در . رﺳﻮب ﻛﻼژن در دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   اﺳﺖ دﻓﺎع ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻗﺎدر
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺧﻠﻲ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ 
  (.8 )ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺷﺪت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻳﻜﺮد درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
اول اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ : در دو ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  اﻛﺴﻴﺪان ﭼﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭼﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻬﺖ ﺣﺬف 
 اﻟﺘﻬﺎب د اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮوﺳﻪآزاﻫﺎي  رادﻳﻜﺎل
و دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ﻓﻴﺒﺮوﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن و 
در . ﺣﺬف ﻛﻼژن رﺳﻮب ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 
 E، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (01)ان اﺳﺘﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ، (9)ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﻣﺜﻞ 
دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  و( 21)ﮕﻠﻮﺑﻴﻠﻮﺑﺎ ﺟﻴﻨﻜ( 11)
  .ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 eatisopmoC ﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده يــﻪ ﻛــدرﻣﻨ
  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺿﺪ اﻧﮕﻞ و 
ﺮم ﻛﺶ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺐ ﺑﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﺳﺖ
ﻮﻧﻴﻨﻲ، ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻧﺘ
ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ و روﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺧﻴﺮ داراي 
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و داراي ﻗﺪرت ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 31،41) ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رادﻳﻜﺎل
ﺑﻪ ﺧﻮاص اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ 
ﺪه، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ـــدﺳﺖ آﻣ
ﻮﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ـــﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛ
داﺷﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در 
 .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻮش
  
   : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺮﻛﺰ ﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ازﮔ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ، ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻳﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎر. اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه 76041ﺷﻤﺎره 
  . اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺪار درﻣﻨﻪ 
ﭘﻮدر 001 g ﻛﻮﻫﻲ در ﺳﺎﻳﻪ، ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار
ﻠﻴﻚ  اﻟﻜﻞ اﺗﻴ004ccﺣﺎﺻﻞ در ﺑﺎﻟﻦ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 
 زﻳﺮ اﻟﻜﻞ ﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻛﺎﻣﻼً ﺑ درﺻﺪ09
 ﺳﺎﻋﺖ روي دﺳﺘﮕﺎه 42ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ . ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺻﺎﻓﻲ و ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮﺻﺎف ﺷﺪ، ﺑﺮ روي ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻟﻜﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺑﻪ ﻣﺪت  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﺪداً درﺻﺪ07ﻠﻴﻚ اﺗﻴ
ﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﻋﺼﺎره ﺑﻪ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜ
ﺑﻌﺪ از آن . دﺳﺖ آﻣﺪه ﺻﺎف و ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ي اول اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 درﺟﻪ و دور 06ﻋﺼﺎره در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼ در دﻣﺎي 
 ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ 07ﭼﺮﺧﺶ 
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در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺰن ﻋﺼﺎره از . ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ رﺳﻴﺪ .داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن رﺳﻴﺪ
 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا و ﻋﺼﺎره
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻇﺮف .  ﻛﻠﺮوﻓﺮم دﻛﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪ05ccﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
 درﺟﻪ دردﺳﺘﮕﺎه آون ﺧﺸﻚ 05ﭘﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي 
 4ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ،ﻋﺼﺎره وزن و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺼﺎره (. 51) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 86 در اﻳﻦ روش ﺧﺸﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
  .ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي و ﺗﻴﻤﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﮔﺮوه 5ﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮش ﺑﻪ ﺻﺳﺮ  53
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت : ﮔﺮوه اول  : ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ7
 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، 2
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺷﻮك ﺣﺎﺻﻞ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
: وه دوم ﮔﺮ.از ﺗﺰرﻳﻖ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 2ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه اول ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ) ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر
ﮔﺮوه : ﮔﺮوه ﺳﻮم .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 2ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ  001gk/gmدرﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮوه : ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم .درون ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 2ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ 002gk/gmدرﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎري : ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ .درون ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 01gk/gm ﺑﻪ ﻣﻴﺰان E ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 2ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻳﻦ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴ
 ﻛﻪ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ E nimatiVﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
  ﻣﺪل ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي
ﻣﺪل ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻚ ﺗﻚ دوز 
/. 5ccﺣﻞ ﺷﺪه در ( 5WBgk/gm) ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 .ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ درون ﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﻣﻮﻫﺎي  و( MI) ازﻛﺘﺎﻣﻴﻦ وزاﻳﻼزﻳﻦﻣﺨﻠﻮﻃﻲ 
زﻳﺮ ﮔﻠﻮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ي ﭘﻮﺳﺖ 
زﻳﺮ ﮔﻠﻮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ و ﻋﻀﻼت زﻳﺮ آن ﺑﻪ روش ﻛﻨﺪ 
ﻛﻨﺎر زدن ﻋﻀﻼت ) ﻛﺎري از روي ﻧﺎي ﻛﻨﺎر زده ﺷﺪ
، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﺮاﻧﻮل ﻛﻮﭼﻚ (روي ﻧﺎي ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﻗﻴﭽﻲ
ﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ درون ﻧﺎي ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑ( آﺑﻲ)
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻫﺮ ﺣﻴﻮان، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ . ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮاﻧﻮل وارد ﺷﺪ
ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ در آن دﻣﻴﺪه ﺷﺪ /. 5ccدر رﻳﻪ ﺣﺪود 
  (. 61)  ﺻﻔﺮ ﺑﺨﻴﻪ ﺷﺪ3و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻧﺦ 
 و (DAM)  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ،ﺧﻮن ﮔﻴﺮي
   (:COA-T)ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ 
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻴﻤﺎر، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ 
زﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺟﺪا و از ﻗﻠﺐ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮي ( DAM)ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ 
اﺳﺎس واﻛﻨﺶ ﺑﺎ  ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮ
ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 235ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ــﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺎســـﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳ
  (.71) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺮ  53در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از 
 ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده 091 -002 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  داﻟﻲ ﺑﺎ وزن-اﺳﭙﺮاگ
ﻻﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﺎ از ﻣﻮش. ﺷﺪ
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ( ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر) اﻫﻮاز
ﻫﻔﺘﻪ در ﻻﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
در . اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻮل دوره ي ﺗﻴﻤﺎر آب و ﻏﺬاي ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت و در ﻃ
 ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺎدهآﻣ
، ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ، رﻃﻮﺑﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از . ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  ﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺘـــﻪ اﺧـــﻼق ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺼ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ اﺑﺘﺪا 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪاز ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ اﻧﺴﺎن، ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ 
53  
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻛﺮﻛﻮﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم . ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ ﻓﺴﻔﺎت
 ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻓﺮ 2ﺒﻮل، ﺳﻲ ﺳﻲ ﮔﻠ/. 5اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي 
.  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ0003mpr دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور 01ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 4ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ و اﻋﻤﺎل ﻓﻮق 
ﭘﺲ از . ﺷﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻔﺎف ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ﻳﻚ 
 درﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ 02ﺴﻴﻮن ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧ
. ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
اﻳﻦ ( COA-T)ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ 002ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم 05 درﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ 02
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ 01و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻖ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ـــ رﻗﻴ01 ﺑﻪ 1
ﺑﻌﺪ از آن . ﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪـــﮕﺎه ﺗﻜﺎن دﻫﻨـــروي دﺳﺘ
   HPAA ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 07ﻮل ــــﺮ ﻣﺤﻠـــ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ002
 ﺑﻪ edirolohcirdyhiD )enidimanoiporplehtem -2( sibozA -2,2
آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي 
 1از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ . دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ 
ﺑﻌﺪ از . ﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮز ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎ5 ﺑﻪ ﻣﺪت 0003mprدور 
ﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺟﺬب ﻧﻮري آن ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺤﻠﻮل روﻳ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و 045دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در
. ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺻﻔﺮ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 045ﺮ ﻓﺴﻔﺎت در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺎﻓ
ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻫﺎي  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮل
ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 
  (. 81) اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  SDO=ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺷﺎﻫﺪ
 TDO=ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻲ ﻫﻮش ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت،  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺲ از
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎز و رﻳﻪ ﻫﺎ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ 
ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺸﻚ و ﭘﺲ از 
وزن ﻛﺮدن رﻳﻪ، ﻧﺼﻒ آن ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، از.  ﻗﺮار داده ﺷﺪ درﺻﺪ01ﺎﻟﻴﻦ ﺮﻣـــدر ﻓ
ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ـــدر درﺟﻫﺎ  ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﻣﻲ ﺑﻪ  ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺮش
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ 4ﺿﺨﺎﻣﺖ 
 اﺋﻮزﻳﻦ و -ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﻓﻴﺒﺮوزﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن رﺳﻮب ﻛﻼژن و
ﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑ(. 91)روش ﻣﺎﺳﻮن رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و درﺟﻪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻓﻴﺒﺮوز در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ  .ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪDSlوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ و 
  
   :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
د ﻛﻪ اﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن د
ﻫﺎي  در ﮔﺮوهﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ ﺳﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ، در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﻣﺎ اﺧﺘﻼف 
از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد در (. >P0/50 )داﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪ
  دوز ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮDAMﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
اﺧﺘﻼف  Eدر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ 
  E nimatiVﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷ
  .(1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار  )دﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  (COA-T)ﻏﻠﻈﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ
دو   ﻫﺮدرﻏﻠﻈﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻞ 
دوز ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
د ااﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داﻓﺰ( ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ)ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر 
 ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  E nimatiVﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ . (<P0/50)
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻧﺸﺎن از . ﺳﺖﻓﺎﻛﺘﻮر را ﺑﻴﺸﺘﺮاﻓﺰاﻳﺶ داده ا
. ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻋﺼﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  اﺧﺘﻼف Eﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.2ﺷﻤﺎره ر ﻧﻤﻮدا )(>P0/50)ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  ﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
در . اﻟﺘﻬﺎب و ﻓﻴﺒﺮوز در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
 001 × SDO/TDO-1=درﺻﺪ ﻣﻬﺎر ﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ
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  درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴﺪ: 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ<P0/50*  ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
      ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  <P0/50**   ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ<P0/50*
ﺮل ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ و دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ـــدر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘ
ﻓﻴﺒﺮوز  در ﮔﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ(. A)ﻫﻮاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 
ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤـــﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻤﺮﺑﻨــــﺪﻫﺎي ﻛﻼژﻧﻲ و 
  ﻛﺎﻫﺶ (. B) ﺷﺪ ﻫﻮاﻳﻲ دﻳﺪه ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي
  
 ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻴﺒﺮوز و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻼژﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ در ﮔﺮوه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 001gm ) درﻣﻨﻪﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﺼﺎره
ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻮب ﻛﻼژن در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ (. C) ﺷﺪ













  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
DE
رﺳﻮب ﻛﻼژن ﻓﺮاوان در دﻳﻮاره ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮري :  B ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ در ﮔﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل A:
ب ﻛﻼژن در دﻳﻮاره ﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ رﺳﻮﻳﭘﺎ  ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ در ﮔﺮوه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ دوز:C ،اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﺋﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه
 ﺑﺎﻓﺖ :E ،ﻲ رﺳﻮب ﻛﻼژن در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ ﺑﺎﻻي ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ در ﮔﺮوه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ دوز ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً:D ،ﻲﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ× 04ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺪازه .ﻲﻧﺴﺒﻲ رﺳﻮب ﻛﻼژن در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ  ﻛﺎﻫﺶ Eرﻳﻪ در ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻛﺮﻛﻮﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي
 ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ Eدر ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (. D) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻼژن و ﻓﻴﺒﺮوز در ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ 
  (.E) ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دوز ﺑﺎﻻ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺎي آزاد ـــ ـﻫ ﺮ ﺷﺪ رادﻳﻜﺎل ـــﻮر ﻛﻪ ذﻛ ـــﻤﺎﻧﻄﻫ
 - ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ 
  ﻫـﺎي   اﻛـﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋـﺚ آﺳـﻴﺐ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل-آﻫـﻦ
اﻳـﻦ آﺳـﻴﺐ . اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل و آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﺎﻓﺖ رﻳـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺠﻮم ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ رﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 
   α-FNTو  β-FGTﺗﺮﺷــﺢ اﻧــﻮاع ﺳــﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫــﺎ ﻣﺜــﻞ 
ﻬﺎﻳـﺖ رﺳـﻮب ﻛـﻼژن در ﺑﺎﻓـﺖ رﻳـﻪ را ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧ 
در ﺿـﻤﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي واﻛـﻨﺶ ﭘـﺬﻳﺮ . ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
را ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ( soR)اﻛﺴﻴﮋن 
  ﺑﻴﻤـﺎري زاﻳـﻲ ﻓﻴﺒـﺮوز رﻳـﻮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ اﻳﻔـﺎ 
ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  ﺗﻼش. ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ﻛﻨﻨـﺪه ﺣﺬف اﻳﻦ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻼت 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ  آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌـﻲ ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن اﻳـﻦ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﻲ (. 71)ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴـﺎه  ﺷﺪ از 
ﻫﺎ و اﺛﺮ درﻣـﺎﻧﻲ  درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﻳﻦ رادﻳﻜﺎل 
ﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑﺮ ﻓﻴﺒﺮوز رﻳ 
 Eدرﺻﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات آن ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﻪ ﻳـﻚ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻮرد 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ در ﻃﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
داروي ﺿﺪ اﻧﮕﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  ﻪ اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه داراي ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت اﺧﻴ ــﺮ ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷ ــﺪه ﻛ  ــ
  (.41) آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻴﺒﺮوز رﻳﻮي، ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﻫﻴـﺪ ﺑـﻪ  در
ﻫﺎي آزاد ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و  دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد رادﻳﻜﺎل 
  ﻫـﺎي رﻳـﻮي ﺣﺎﺻـﻞ  اﺛـﺮ آن ﺑـﺮ ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎي ﻏـﺸﺎء ﺳـﻠﻮل
در واﻗـﻊ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در ﺳـﺮم ﺧـﻮن . ﻣﻲ ﺷـﻮد 
  ﻴـﺰان ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪ ﻣﺎرﻛﺮي ﺟﻬـﺖ ﻧـﺸﺎن دادن ﻣ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 درﻣﻨﻪﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ــﻮط ﺑ ـــﻣﺮﺑ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه  ﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮل ﻛﻮﻫﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ 
 ﻫـﺎي آزاد ﺗـﺎ   ﺑـﺎ ﺣـﺬف رادﻳﻜـﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
ﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺪي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﻤـﺎري را ﻣﻬـﺎر ﻛﻨـﺪ ﻫـﺮ ﭼ 
ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺟﻌﻔ ــﺮي دﻳﻨ ــﺎﻧﻲ و . ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻧ ــﺸﺪ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داده ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ازﻋـﺼﺎره اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬـﺎب در ( ﻣﺎﻫﻪ دو)دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ 
ا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ﺑﻴﻤﺎري آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوزﻳﺰ ر 
ﻻﺗﺮ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻳـﺎ دوز ﺑـﺎ (. 31،41)
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻪ دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ در ﻣﺪل ﻓﻴﺒﺮوز رﻳـﻮي ﻣـﺮگ و 
ﻣﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ .  روزه ﺑﻮدﻳﻢ 41ﺗﻴﻤﺎر 
ﻪ ﮔﻴﺎه و ﻳﺎ ﻋﺼﺎره آن در درﻣﺎن و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻓﻴﺒـﺮوز رﻳ ـ
 آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻣﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ -، ﺟﻴﻨﻜﮕﻮﺑﻴﻠﻮﺑﺎ و ال ﻣﺜﻞ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ 
اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ . در درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد اﺛـﺮات 
ﭘﻴﺮو اﻳﻦ ﺑﺤﺚ   درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ در 
  .ﺷﺪﺑﺎﺷﺎﻳﺪﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد 
، ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ آﻧﺘ ــﻲ COA-Tﺳــﻄﺢ ﺳــﺮﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪ  اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺧﻠـﻲ ﺳـﻠﻮل
 و Cدﺳﻴﻤﻮﺗﺎز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز، ﻛﺎﺗـﺎﻻز، وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺗ (. 02)  اﺳﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﮔـﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ در 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳـﺎﻟﻢ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار دارد ﻛـﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺰي 
ﻫـﺮ دو (. 12)  ﺑﺎﺷـﺪ SORآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺧﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
دوز ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ 
ﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر را ﻧـﺸﺎن ﮔ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط 
در واﻗـﻊ ﺑـﻪ . ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺰي 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺣﻔـﻆ آﻧﺘـﻲ 
ﻪ ﺣـﺬف ﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﻚ ﺑ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي دا 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧـﺸﺎن داده ﻛـﻪ . رادﻳﻜﺎﻟﻬـﺎي آزاد ﻋﻤـﻞ ﻛﻨـﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ را 
ﺮ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اﺣﻴـﺎ، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ــــدر ﺑﺮاﺑ
آﻧ ــﺰﻳﻢ ﻫ ــﺎي آﻧﺘ ــﻲ اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن، ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن 
 ﻛﺎﺗـﺎﻻز ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ردوﻛﺘـﺎز، ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﭘـﺮ اﻛـﺴﻴﺪاز و
 و ﻫﻤﻜـﺎران uiLﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳـﻂ (. 22) ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺧﻠـﻲ را ﻓـﺮا ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻛﻨﻨﺪ
  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ COA-T ﻣﻘﺪار
 ﻛـﻪ ﻳـﻚ E nimatiVﻛﻮﻫﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻴﺒـﺮوز 
رﻳﻮي ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن از 
 ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ در اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ . (11)
  .  ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ذﻛﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ رﻳـﻪ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
د ﻛﻪ آﺳﻴﺐ رﻳﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺷﺪه ﻧﺸﺎن د  ﺗﻴﻤﺎر
 ﺗﺼﻮﻳﺮ) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺟﻪ ﺑﻨـﺪي اﻟﺘﻬـﺎب و ﻓﻴﺒـﺮوز در اﻳـﻦ (. 1ﺷﻤﺎره 
.  ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً 
ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧ
ﺗ ــﺮ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﻋ ــﺼﺎره ﻫ ــﺎ  ﻮرت واﺿ ــﺢــ ـــﺻ
  .ﺑﺨﺼﻮص در دوز ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن 
د ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ درﻣﻨﻪ ﻛـﻮﻫﻲ ﺑﺨـﺼﻮص در اد
ﻳـﻮي را ﻣﻬـﺎر  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻓﻴﺒﺮوز ر 002gmدوز 
ﺪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ آن در ـــ ـﻛﻨﺪ و ﺷﺎﻳ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻟﺘﻬﺎب در ﺷﺮوع و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ آن 
. ﻣـﺸﺨﺺ ﺗـﺮ ﺷـﻮد( ﻣﺜـﻞ ﻓﻴﺒـﺮوز رﻳـﻮي) دﺧﺎﻟـﺖ دارد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌـﺪي دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
اﻳﻦ ﻋﺼﺎره و دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و 
  . ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮددﻧﺘﺎﻳﺞ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﺑﺎ 
. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ر ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎر ادﻳﺒﻲ ﻛـﻪ د 
اﻣﺮ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻤـﻚ ﺷـﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛﻤـﺎل ﺗـﺸﻜﺮ و 
  .ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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The effects of hydroalcoholic extract of Artemisia 
aucheri on bleomycin induced pulmonary fibrosis in 
rats 
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Background and aim: Pulmonary fibrosis is one of common side effect of 
bleomycin, which is administered as a chemotherapeutic agent. Current 
evidence suggests that reactive oxygen species (ROS) may play a key role 
in the development of pulmonary fibrosis. This study was designed to 
investigate the effects of hydroalcoholic extract of Artemisia aucheri with 
some antioxidant effects on bleomycin induced pulmonary fibrosis in rats. 
Methods: In this experimental study, thirty five Sprague Dawley rats were 
semi randomly divide into five groups of seven. In four groups of animals 
bleomycin sulfate (5 mg/Kg) was used for intra-trachea instillation.  Two 
groups of animals received 100 and 200 mg/kg (i.p) Artemisia aucheri 
extracts (AAE) and one group received vitamin E (10mg/kg, i.p.) for two 
weeks. Same amount of saline was administered to the control group. At 
the end of experimental period, malondialdehyde (MAD) and total 
antioxidant capacity (T-AOC) serum levels were determined. Lung tissue 
samples from the all animals were collected for histological investigation. 
Results: Treatment by AAE and Vitamin E caused decrease in the serum 
levels of malondialdehyde (MAD) which were not significant, whereas a 
significant increase was observed in the serum level of total antioxidant 
capacity.  
Discussion: The findings of this study suggest that antioxidant compounds 
of AAE may have therapeutic effect for pulmonary fibrosis.  
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